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tion. Operateurs temporels. Algebre de Boole. Calcul binaire. Equations 
de Boole. Fonctions croissantes. Fonctions lineairement &parables. Ap 
plications. Logique de decision majoritaire. R&e aux. Systeme>; boole’ens. 
Programmes boole’ens. Simplification d’un orgamgramme. Proi)lemes et 
solutions. 
.I. CEA, Optimisution. Thecbrie et algorithnes (Dunod, Psris, 197 1) 
238 pp, $23.00. 
Elements d’analyse fonctionnelle. Complements ur la C&iv &ion. 
Recherche du minimum d’une fonctionnelle. Minimisation avec con- 
traintes. La dualite. 
L. COMTE.T, Anal rjse combim toire, Tome 1 er ( Presses univers it aires 
de France, 1970) 192 pp, F 20. 
Vocabulaire de l’analyse combinatok. Partitions d’entiers. [dwrtite’s 
et d&eloppements. Tables numeriques fondamentales. 
L. COMTET, Analyse comtirna?&e, Tome 2nd (Presses univer sitaircs 
de France, 1970) 190 pp, F 20. 
Formules de crible. Nombres de Stirling. Permutations. Exe,mples 
d’in6galite’s et d’estimations. Tables nume’riques fondamentales. 
A.O. CONVERSE, Optimizal’ion (Holt, Rinehart and Winston. Toronto, 
Ont., 1970) 292 pp. 
Problem formulation and Lagrange multipliers. The objective func- 
tion. Case studies. Searching. Discrete sequential problems. Continuous 
sequential problems. Linear programming. Geometric programming. 
M. EI!SENBERG, Adomatic theory of sets and classes (Holt, Rinehart V 
and Winston, Toronto, Ont., 197 1) 366 pp. 
The formalization of set theory. Propositional calculus. Quantifica- 
tion. Classes and sets. The calculus of classes. The set of natural num- 
bers. Relations. Maps. Injections and swjecxions. Recursion. Equiv- 
alence relations. Product of a family. Equipollencc. Finite and count- 
able sets. Order relations. Zom’s lemma. Well-ordering. Ordinal num- 
bers. Cardinal numbers. App&nclix: construction of the integers and 
rational numbers. Bibliography. 
